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Спутниковый мониторинг транспорта – это постоянное централизованное дистанцион-ное наблюдение за текущим расположением 
и состоянием определенных транспортных средств 
или подвижных объектов с целью контроля их дви-
жения и оперативного реагирования в случае воз-
никновения непредвиденных обстоятельств или на-
рушения маршрутного графика движения транс-
портного средства. Внедрение системы мониторин-
га транспорта на любом предприятии, независимо 
от размера автопарка, повышает эффективность 
его использования и снижает эксплуатационные 
расходы всего предприятия [1-3]. Изучать эффек-
тивность внедрения мониторинга транспорта на 
предприятии необходимо комплексно. Недостаточ-
но просто установить GPS-трекеры или ГЛОНАСС/
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Применение сменных кузовов при транспортировке сельскохозяйственных грузов получило большое рас-
пространение. При этом сокращается количество транспортных средств, снижаются эксплуатационные 
расходы. Эффективность применения сменных кузовов возрастает при внедрении системы мониторинга 
транспорта с целью централизованного дистанционного наблюдения для контроля его движения. Провели 
испытания системы мониторинга сменных кузовов, изучили ее работоспособность и влияние на эффектив-
ность транспортного обеспечения. Разработали и применили на испытаниях блок сбора и передачи данных 
системы мониторинга сменных кузовов. Проверили работоспособность датчика уровня сыпучих матери-
алов посредством индикатора заполнения кузова. Показали, что скорость срабатывания индикатора при 
заполнении кузова составляет 5-10 секунд. При этом заполнение сменного кузова отображается на мони-
торе диспетчерского пункта. Определили местоположение сменного кузова путем отображения на мо-
ниторе диспетчерского пункта посредством наложения пиктограммы на карту местности с указанием 
координат. Установили, что устройство для определения длительности автономной работы системы ра-
ботает в течение 2 суток, время зарядки аккумулятора составило 3 ч. Отметили, что устройство си-
стемы мониторинга сменных кузовов выполняет функции в полном объеме, обеспечивая дистанционное на-
блюдение за работой системы. 
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GPS-терминалы на автотранспорт и подключить 
систему его мониторинга [4-9]. Необходимо также 
грамотное административное управление этим ав-
топарком, что и позволяет осуществить система 
транспортного мониторинга. В ВИМ проводили 
испытания системы мониторинга при заполнении 
сменных кузовов, изучали ее работоспособность и 
влияние на эффективность транспортного обеспе-
чения.
Целью испытаний системы мониторинга смен-
ных кузовов стало  определение ее функциональ-
ной работоспособности и нагрузочной устойчиво-
сти, а также  влияния на эффективность транспорт-
ного обеспечения доставки урожая зерновых с по-
ля на элеватор. Исследования проводили в июне 
2014 г. на поле сельскохозяйственного назначения 
в Раменском районе Московской области. 
Объектом испытаний стала система мониторин-
га сменных кузовов (СМСК) транспортного обе-
спечения доставки зерновых с поля на элеватор 
(рис. 1).
Проверка определения координат сменного ку-
зова-накопителя
 Сменный кузов был расположен на краю поля: 
широта: С55.545515; долгота: В38.065101. Соглас-
но показаниям на диспетчерском пункте, местона-
хождение сменного кузова определялось коорди-
натами: широта – С55.545546; долгота – В38.065125. 
Это соответствует требованиям программы и ме-
тодики испытаний с учетом допустимой погреш-
ности.
Проверку работоспособности датчика уровня 
сыпучих материалов или любого другого датчика 
заполнения осуществляли в зависимости от нужд 
системы. 
При заполнении емкости сыпучим материалом 
до уровня установки датчика происходит его сра-
батывание, что подтверждено включением свето-
диодного индикатора заполнения на устройстве 
(рис. 2).
Проверка передачи и отображения на диспет-
черском пункте местоположения сменного кузо-
ва и уровня его заполнения
 На мониторе диспетчерского пункта отобража-
ется местоположение сменного кузова посредством 
наложения пиктограммы на карту местности с ука-
занием координат. 
При заполнении емкости сыпучим материалом 
до уровня установки датчика и срабатывании све-
тодиодного индикатора в течение 5-10 сек на мони-
торе диспетчерского пункта открывается окно уве-
домления о заполнении сменного кузова (рис. 3).
Проверка отображения на ПК транспортных 
средств положения сменных кузовов и собственно 
транспортных средств относительно друг друга
На мобильном навигационном устройстве, уста-
новленном в транспортном средстве, одновремен-
но отображается положение самого транспортно-
Рис. 1. Испытуемый блок сбора и передачи данных СМСК
Рис. 3. Окно уведомления о заполнении сменного кузова на 
мониторе диспетчерского пункта
Рис. 4. Изображение на экране мобильного устройства, 
установленного в транспортном средстве
Рис. 2. Светодиодный индикатор заполнения сменного ку-
зова: 1 – индикатор питания; 2 – индикатор заполнения
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го средства и сменного кузова с привязкой к карте 
местности (рис. 4).
Проверка длительности автономной работы 
Устройство в автономном непрерывном режиме 
без подзарядки и подключения внешнего питания 
проработало в течение 2 сут. Время зарядки акку-
муляторов составило 3 ч.
Выводы 
В результате проведенных испытаний установ-
лено, что устройство СМСК удовлетворительно 
выполняет функции в полном объеме: определяет 
координаты сменного кузова и отправляет на дис-
петчерский пункт данные о заполнении сменного 
кузова сыпучим материалом.
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TESTS OF SWAP BODIES MONITORING SYSTEM
Artyushin A.A., corr. member of the RAS; Evtyushenkov N.E., D.Sc.(Eng.); Shilova E.P., senior researcher; 
Grishin A.A., Cand.Sc.(Econ.), All-Russian Research Institute of Mechanization for Agriculture, vim@vim.ru, 
Moscow, Russian federation
Swap bodies using at agricultural freights is very popular now. Thus the number of vehicles is reduced, operational 
costs are cut. Efficiency of swap bodies application increases at introduction of transport monitoring system for the 
purpose of the centralized remote supervision for its movement control. Swap bodies monitoring system was tested, 
its working ability influence on efficiency of transport service were studied. The block of data acquisition and transfer 
for swap bodies monitoring system was worked out and tested. Due to indicator of a body filling operability the 
sensor of level of bulks was checked. The speed of indicator operation when body filling makes 5-10 seconds. Thus 
filling of a swap body is displayed on the monitor in control office. Location of a swap body display on the monitor 
in control office was defined by means of imposing of the pictogram on a district map with the indication of 
coordinates. The device for determination of duration of autonomous work of system works within 2 days, time of 
a battery charging made 3 h. The device for the swap bodies monitoring system carries out functions in full, providing 
remote supervision over work of system. 
Keywords: Satellite monitoring system; Swap bodies; Transport service; Remote supervision; Indicator of body filling.
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